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３．JAXA との共同研究「RBCC の機体統合型設計技術の研究」 
Rocket-Based Combination Cycle(RBCC)エンジンを搭載したスペースプレーンの実現のために必
要なエンジン・機体統合の空力設計技術の指針を獲得することを狙って，機体形状を提案し，機
体模型を試作して，室蘭工大低速風洞および JAXA/ISAS 遷音速風洞において風洞試験を実施し
た． 
 
４．静岡大学との共同研究「航空機着氷抑制技術のフィールド実証」 
過冷却液滴が翼面に衝突する際の着氷の挙動を冬季の白老実験場において観察した．試験時の
気温は-10 ℃～-5 ℃で過冷却着氷が起こりやすい環境である．特殊コーティングを施した金属面
では氷粒の接触角が小さくなり，剥がれやすくなることを確認した． 
 
５．東京都市大学との共同研究「蒸気圧で加圧されるロケット酸化剤の流量特性」 
ロケットスレッドに用いているハイブリッドロケットは亜酸化窒素を酸化剤とし，その蒸気圧
で供給している．本方式は小型ロケットの分野で近年広く用いられている方式である．亜酸化窒
素の蒸気圧は温度依存性が大きく，その流動様式を的確に把握することは一般に難しい．室蘭工
大と東京都市大で実験および数値計算をそれぞれ担当し，タンク内の温度変化について論じた． 
